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una topografía médica 
de girona de l'any 1812 
A l'Europa del segle XVIII el sorgiment d'una 
consciéncia social enfront de la malaltia, ¡unt amb la 
ideología il.lustrada que confia omb el progrés i lo roo, 
propicien l'aparició de les lopogrofies mediques. En 
totes elles hi és comuna la filosofía que una distribució 
racional de les activitats humanes en un entorn urbó i 
geogrófic, oferirio un máxim de solut i evitaría la major 
part de les malalties. 
A Espanyo aqüestes topografías oporeixen -amb 
cert retard respecte a la resto d'Europa- en aquelles 
zones que o bé han estot els primers focus de lo 
índustrialitzacíó com el Poís Base i Catalunya, o bé han 
posseít influencio liberal com Codis. Duran! el segle XIX, 
institucions mediques mínimoment progressistes, com 
l'Académia de Medicina de Barcelona, les fomentaren 
o través de concursos públics. 
H¡ ha, dones, tot un conjunt de topogrofies 
mediques de gran valuó de cara a obtenir dades 
demográfiques, laboráis, industriáis, sanitáríes en 
general, sociológiques, climatológiques, etc, Aixi tenim 
la que sobre Voléncia féu Peset i Vidal [publicada el 
1878), lod'Alocant per Evarist Mañero (1882), de Reus 
per Antdni Aluja (1887), de Manreso per Pere Palló 
(1906), d'Olot per Pere Coselles Coll (1849), de 
Badalona per Joaquim Tuixons (1903).,.'" 
De Girona tenim coneixemenf de lo topografía 
médica feto per Francesc GELABERT i RIERA el 1 8 0 1 , ' ' ' 
la de J. OLIU i PAGÉ5 el 1882, '^ i aquesta que ara 
presentem d'Antoine GILLY de l'ony 1812. La topo-
grafía de GILLY resulla un fulletó de difícil consulta; 
publicada en francés o Perpinyá, no es troba a cap 
Biblioteca o Arxiu de Girona, i hem fet ,1a seva 
traducció al cátala d'un exemplor dipositat o l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó, Caixa II (bis), 11.2.'"' 
D'Antoine GILLY poco coso en sabem; les nostres 
recerques sobre lo sevo persona a l'Arxiu Municipal de 
per 
A N T Ó N ! S I M Ó N i TARRÉ5 
(1) Sobre las lopografies mediques i lo siluoció general de la medicino 
espanyola al segle XIX: COMENGE, L.: Lo medicina en el siglo 
XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en España. 
Tom I (únic publicol), Barcelona, 1914; CARRERAS ARTAU, T.: 
Estudios sobre médicos-filósofos españoles del siglo XIX, 
Borcelona, 1952; LÓPEZ PINERO J. M.°, GARCÍA BALLESTER, L 
FAU5 SEVILLA, P.: Medicina y Sociedad en la España del siglo 
XIX. -Madrid, Sociedod de Estudios y Publicaciones, 1964, 
MARCET, P. i RAMOS, E.: Arlicle Topogrofies mediques' al 
Diccionari de les Ciencies de la Socielat ais PaVsos Catalans. 
Borceiono, Ed. 62, 1979. 
(2) GELABERT, F.: Essai sur la Topographie medícale de Gironne. 
Montpeller, 1801, Hi ha una traducció ol castellá a Revista de 
Gerona, XIV (1890). 
(3) OLIU i PAGÉS, J.: "Estudio médico-topográfico de Gerona", 
Memoria de la Academia de Medicina de Barcelona (I882J. 
¡4} Lo memoria den GYLLI (el text francés] constitueix l'apéndix n.° 7 
de la mevo tesi doctoral La crisis del Antiguo Régimen en 
Girona UAB, 1983. 
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G/i/)' exom/do les epidemies que paf/ Gjrona el ibi ¡ / e/ 18J2. 
Girona han resultat infructuoses. Tot sembla indicar que 
es tracto d'un personatge - com tants d'altres- que ana 
seguint l'exércif i la intendencia franceses, potser sota 
lo protecció d'alguna autorifaf (al fulletó hi ha una 
amplia dedicatoria de lloanco al General Decaen), car 
lo seva estada a Girona és ocasional. '^' 
Quant al contingut de la topografía, GYLLI 
examino les causes de les epidémies que patí la Ciufat 
e!s anys 1811 i 18) 2. L'anolisi científica de GYLLI no 
satisfé algún metge gironí (potser el doctor VIADER) 
que el replicó a la Gazette de Gironne de ia manera 
següent: "Leyendo su discurso se ve cloro que M. Gilly 
sólo ha visto por el forro el estudio de la ciencia 
medical, o bien que yo no se acuerda de él, y que está 
muy distante de llegar o la cumbre de sus progresos".'" 
Sense entrar en uno valoració médico -que no ens 
correspon-, resta ciar que un deis objectius de GILLY 
és fer propaganda duna sérig de productes farma-
céutics per aliviar els perills de contogi que, tal com diu 
en lo seva memoria, podien ser adquifits a lo seva 
botigo de la Corl Reiol. 
MEMORIA 
TOPOGRÁFICA MÉDICA 
Que tracto de les causes occideníals de les malalties 
epidémiques a Girona els anys 1810 i 1811, i de 
com prevenir-las. 
Per Antoni GILLY, farmacéutic, c/ de lo Cort, o Girono. 
A Perpinyó, 
de lo Impremra de J. Alzine, ony 1812 
A sa Excel.Iéncio el General, Comfe de CAEN, 
Gran Oficio! de lo Legió d'Honor, Comondant en cap 
de l'exércit de Cotalunyo, i Governodor General 
d'oquesta provincia. 
Monsenyor, 
M'ho guiat o redoctar aquesto memoria que tinc 
Thonor d'odrecar-vos, el desig del bé púbiic; cap 
interés personal no m'ho inspirot. Aquest ofany no 
arribaría o res, no produirio res, si un gran funcionan, 
un guerrer que reuneix el desig de fer el bé t el poder 
de complir-ho, no tingues la possibililot d'estampar al 
meu projecte el segell de l'execució. 
Es gracias a vos, Monsenyor, és grocies o vos 
sol que els hobitants de Girona i els volents defensors 
(5) En una relació d'estrangers felo per rA¡iinlamenl el morí; de 1814, 
\a no opareJK GYLLI. AHMG: A. M. Manual d'Acords de 1814, 
enire fols. XXI ¡ XXII. 
(ó) Gazette ds Gironne, n.° 5ó (12 de julio! de 18)2). 
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que h¡ viuen, trobin un alleujoment en els seus mals: 
si vos digneu rebre l'homenatge d'aquesta memoria 
que tinc l'honor de presentar-vos; si vos la creieu 
susceptible de produir els bons efectes que d'ella 
espero, posant-lo sota els vostres auspicis: adregant-
vos-b, Monsenyor, aprofito Tücasió per monifes-
tor-vos a la vegado, el desig del bé públic que m'ho 
onimat, i el profund respecte amb qué tinc i'honor de 
ser, 
de so Excel.léncia, 
Monsenyor, 
El molt humil i molt obedient servidor 
A. GILLY 
EXERCIT DE GIRONA 
ESTAT GENERAL MAJOR 
A lo Comandancia General o Girono 
e l 5 d a b n l d e 1812 
Sa Excel.léncia el General en cap ha rebut, 
Monsenyor, la vostra memoria sobre les causes de 
les febres o Girona, i com prevenir-les. 
So Excel.léncia només pot aplaudir l'afany que us 
anima. Ha llegit lo vostra obra omb interés, i m'ho 
encarregot de dirigir-vos els seus ograíments. 
Tinc l'honor de soludor-vos amb considerado, 
El General de brigada. Boro de l'lmperi, cap de 
l'Eslat M o p r general, 
J. HAMELINAYE 
Al senyor GILIY, Farmacéutic, 
c/ de lo Cort a Girono 
MEMORIA 
Fe dos anys que una maloltia colpeiá la moioric 
deis hobitants de lo ciutot de Girono; els estrangers oix. 
com els indígenes, també en son victimes. 
Emocional peí deslí deis meus semblcnts, i animal 
per un sentiment d'humcnital, em voig esforcjor per 
investigar les causes d'aquélla plaga destructora, i 
pensó haver-les trobo!; quina felicitat si és just el que 
he trobat i si el resulta! de les meves observacions 
puguessin ésser útiis ais meus Conciutadansl 
D'uno banda, les immundícies de la ciutat, compos-
tes de matéries vegetáis i animáis son dipositades foro 
de la porta de Barcelona, damunt el corren! del riu 
Onyar. 
MÉMOIRE 
T O P O G R A P H I Q U E . MEDICAL, 
Sun les cniises accidenldle^ des mnlailies 
éjiiíltiiiiijues a Gi'ronnc, pendn/il tes annics 
iSii> et i8ii, el nnr les moycns de !<•! 
préi'eni'r, 
Pur A N T O I N E G I L L Y , pliarmacien, ruó 
de La Curl, h Girounc. 
A PEUPICNAN, 
DE L'iurniMBniE DB I. A M I H E , 
A aqüestes matéries, que resten mes o menys llarg 
temps acumulades, fermenten i preparen les substancies 
aeriformes, o gas pútrid, que han d'infector Taire, s'hi 
ofegeixen les clavegueres de les latrines de la vorera 
dreta del riu on l'aigua s'estén ton sois durant les 
innundacions; aleshores, el desbordament diposita 
bañes fangosos, i aquell llim pútrid possa per fi al seu 
darrer grau de fermentado; llavors els gasos nitrogen 
i hidrogen s'escapen; aquests gasos no es combinen, ¡a 
que la seva combinado donarlo lloc a la formado 
d'amoníac; pero separáis i enduls pels venís del sud, 
que bufen gairebé tol l'estiu s'escampen per la ciutat 
on corrompeixen l'aire atmosféric convertint-se en el 
germen de les malalties que s'hi observen. 
D'altra banda, la situado topográfica de la ciutat, a 
la vora de dos rius, a Test d'uno plana envoltada de 
muntanyes que contenen en el seu si quanlitals 
importonts de mines de ferro i de sobre i que desprenen 
moltes matéries inflamables: els efectes meteorológics 
que es manifesten a l'estiu amb freqüenls i terribles 
huracans ho demostren. 
La fondalada, en el recir^te d'aquesles muntanyes, a 
l'oest de Girona, és tallada peí riu Ter que, deixanl-hi 
escapor diversos cañáis, forma basses fongoses; aquest 
llim vegetal desprén un gas hidrogen en quanli lal, que 
per lo seva deleléria impregna Taire fins lluny. 
Les calors deis mesos de juliol i agosí son el moment 
en el qual la fermentado pútrida esdevé mes ferio, i 
aleshores Taire mes infecta! desenvolupo íes malallies; 
aquest elemenl que omple la nostro atmosfera, i que, 













tranquila, es compon en les seves justes proporcions, 
de 73 parts de nitrogen, de 23 d'oxigen i de 4 d'ácid 
corbónic, mantinguts en l'estat de fluídesa per la 
presencia del calóric. 
En aquest estaf de puresa és llavors mes propi el 
manteniment de la vida animal i vegetal; els individus 
que componen aqüestes dues classes abundants 
absorbeixen els uns l'oxigen, els altres el nitrogen, i els 
subsíitueixen per lo reprodúcelo en ordre invers. 
L'aire pur, grácies a la seva facultat dissolvent es 
carrega per sobreabundancia amb cossos estronys; 
aquí, absorbeix el gas pútrid o els miasmes; així alterot, 
és conlrari o lo salut, i diposita en la sang el germen 
de les malalties que es desenvolupen diferentment, 
segons el curs d'altres agents. 
A Girona, l'aire no és quasi batut pels vents del 
nord que, removent fortoment les onades de l'aire, el 
depuren i el desplacen contínuament. 
Si es fessin experiments amb l'aire agafat per sobre 
de rOnyar, en el bell mig de la ciulat, i en lo seva port 
mes alta, s'obtindrien segurament resullats diferents, 
respecte ais seus diversos graus de puresa. 
Segon ogent infectant: la descomposició de vint 
mil codávers enterrots pac profundament ais voltants 
de la ciutat, en el jardí de Thospital militor, en el camp 
foro del raval, dit deis Carmelítes, o l'est del Cementiri; 
camps i jardins que, per molts anys, hoguessin hogut 
desser sense cultius i que, malgrat tot, han estot líourots 
i sembrats ja en el primer any. 
La infecció deis cadávers ero poc suportable, 
segons el testímoni deis habitants del ravol. 
Tercer ogent: les irrigacions que a l'estiu es 
practiquen a lo ciutat, provoquen uns vapors que fon 
Torre espés i humií; s'hi ha d'afegir la proximital de dos 
rius que provoquen boira quasi permanentment. 
Les oigües que circulen al peu de les muralles, i que, 
en diversos indrets s'estanquen, son tombé altres couses 
de la depravació de latmosfera. La humítot de í'oire 
és físicoment demostrada per les rosades abundants 
que teñen lloc duront les fortes calors de lo canícula, 
per una pujodo i una boixada cada vint-i-quotre hores, 
per una pluja o rosado quotidiono, que ens ha mes que 
demostrat el seu carácter perniciós, que ens ha segal 
una part de l'exércit duront el setge de la ciutat. 
La llei de salubritat que regeix els regodius a Fronco 
no pot ser aplicoble o Girona, o ha de teñir una 
oplicació inversa, prescrivint que es facin focs de flama 
viva, cada día, en tots els corres de lo ciutat, i sobretot 
en els que son voro l'Onyar. 
A Franco, i essenciaíment en els departaments 
meridionals, l'aire és infinitoment enrarit, tan sec que 
amb prou feines s'hi pot respirar i oquesta sequedat de 
l'atmosfera fa també les nits molt cáiides; normolment 
les pluges acoben el maig, i no tornen a comencar 
abans del setembre; en l'interval, l'extrema dilatació de 
l'aire provoca una infinitat de malalties inflomatóries 
com son: fluxions de pit, pleuresies, peripneumonies, 
esquináncies i febres inflomatóries, totes elles gairebé 
desconegudes en aquest país. 
Per portar remei o aquesto oridesa de l'aire, es 
monot i útil de fer corre l'oigua pels carrers o de 
refrescar-los omb regades freqüents. 
La proximitat de l'hivern calma, normolment, 
aqüestes malalties, sense destruir-ne del tot el germen; 
sempre en queda uno port que esperont el temps de 
les calors per sortir de lo torpor en qué el fred els hovia 
sumit, i servir, per dir-ho d'alguna manera, de llevat o 
noves fermentacions pútrides. 
Lo proximitat del foc, del qual el gas corbónic 
purifica les nostres vestimentes, també és de les causes 
que deturen per un temps els progressos de les 
malalties, pero que no les destrueixen. 
Per respondre a les objeccions que es poden fer 
respecte o les regades que jo contradic, a Girona, pot 
dir-se: 2no és l'aigua l'absorbent de les matéries 
heterogénies? No es prescriu en els hospitols i altres 
llocs infectats, per a absorbir els miasmes? Contestaré 
que sí; pero, quon l'otmosfera deis voltants és massa 
húmido i quon está sobrecarregada de miasmes, no és 
llavors insalubre? I per purificar-la, no cal recorrer al 
foc de flomo vivo o al perfum desinfectont de muriat 
sódic i d'ácid sulfúric? El primer enrareix l'aire i l'altre 
absorbeix el nitrogen o gas infectant. 
Quant o lo mevo pregunta referent a la descompo-
sició animal, pot afegir-s'hi: els autors antics no ens 
presenten exemples deis bons efectes de Texhalació 
deis ponfeons de les esglésies i deis cementiris, i que 
hovien detinguf els terribles efectes de la pesia? 
Contestaré de nou que sí. 
En primer lloc, aquesta exholació deis panteons és 
la maíeixo que la d'un cadáver en la seva descomposi-
ció? I encara que ho fos: qui sap si no és un agent 
neutrolitzodor del v id pesfilenl, així com o vacuno 
neutrolitzodor del vici variólic? I afegiré: s'ho vist mai 
utilitzor-la en algún cas? Ben segur que no, car fa mes 
de trenta onys que és monat d'inhumar lluny de les 
ciutats; les esglésies, llavors infectades, donaven molts 
exemples funestos. 
Les febres que shan instol.lal a - Girona son 
epidémiques; afecten tots els individus omb els mofeixos 
símptomes. Un decondiment general, ganes de vomitar, 
mals de cap, debilitat a les arliculacions, son els signes 
precursors i consecutius de la maloltia en conira de lo 
quol cree urgent d'utilitzor els mitjans adients a fi 
d'extirpar els miasmes i els agents que la produeixen: 
aquests mitjans son els següents: 
1er. Portor i lloncor les immundícies foro de lo porta 
de Franca al curs del gran riu [el Ter); 
M 
2on. Desfer amb aigua corrent el llim fangos, i que les 
boques de les latrines permaneixin al peu de les cases 
a la pcrt dreta de l'Onyor; donor o l'aigua tota 
l'extensió del riu, perqué s'endugui corrent avall totes 
les motéries putrefactes infectants; 
3er. Encendre focs de flama vivo o tots els barris de 
la ciutot, principalment al Mercadal i a tots els carrers 
estrets on Taire circula difícilment; 
4rt. Mantenir la máxima netedat a la ciutat i a l'interior 
de les cases; 
5é. Deixar de fer les regades deis carrers i de les places; 
6é. Desviar les aigües que circulen al peu de les 
muralles; 
7é. Establir uns cubells urinaris portatius; 
Dos, sota la volto del correr de la Cort; 
Dos, soto codascuna de les voltes que arriben o les 
voltes de la ploco de les Cois; 
Un, al correr de la Ferretería Vello, orribont o lo placa 
del Vi; 
Un, o l'entrado del pont de Fusta. 
Aquests cubells es buidaran dues vegodes al dio; 
Lo quantitat d'orina que s'estanca en aquests Ibes els 
fa infectes i escompa per la ciutat molt de gas nitrogen. 
OBSERVACIONS PARTICUÍ.ARS 
Les persones o les quaís el servei no imposará 
l'obligació d'exposar-se el matí o el vespre o la 
impressió de lo rosodo, principi primitiu de les molalties, 
observaron la reglo de sortir només ol motí que el sol 
haurá dissipot les boires, ol vespre es privaran 
igualment de goudir d'oquesto frescor engonyosa i 
perniciosa. 
Segons els sistemes establerts en la mevo memoria 
que precedeix, lo influencio de lo color immoderado 
en els dies deis mesos de juny, ¡uliol i ogost, oixí com 
les humitats fredes de les nits en aqüestes matéixes 
époques, aporten un gran reloxoment o les nostre 
fibres, que cal otenuor i oixecor amb tónics i estomátics 
diaris, i que, montenint lo balanza i l'equilibri, desperten 
els nostres esperits vitáis, ofovoreixen la digestió. 
Es ben sobut i cert que en els paTsos, en els quals 
les influencies fiumides,' ' o per unes pluges freqüents, 
o per lo proximitot deis rius, deis oiguamolls, 
ofovoreixen unes boires continúes que ens montenen 
en oquest estot de fluixedat i de debilitat, cal oixecor 
ei sistema amb bons aliments, bons vins i bons 
estomátics que lo farmacia ens ofereix; així ho son els 
vins tónics i estomátics de genciana, que s'utilitzen cada 
matí en dejú: lo dosi ha de ser de dues cullerades o 
boca, un moment obans de l'esmorzar, i dues cullerades 
la nit després de l'ápot; actuará aleshores com un 
preservatiu i un estimulonl; oixí com l'esperit amorg de 
genciana, en uno dosi d'uno cullerodo només, coda 
matí; aquest és el primet mitjá. 
El segon mifjá consisteix o ospergir lo roba amb 
lácid acetos antiséptic, una o dues vegades o la 
setmana. 
El tercer mitjá, que no és menys imporfant, és 
d'assecar l'opartament on es dorm de preferéncio o 
qualsevol d'oltre, cor o la nit els porus son mes oberts, 
i per tant s'ensumo mes facilment lo fiumiiot; per dir-ho 
millor, s'enrarirá j'oire de Tapartament amb un foc de 
flama lleuger. 
El quart i últim mitjá és que, si un opartoment fos 
infectot per Testado d'un molalt, o bé situot a prop deis 
Ibes on el gas animal es desenvolupo en abundancia, 
s'utilitzorá el perfum desinfectant de Guyton-Morveau o 
gas ácid muriátic. 
Aquesta fumigado es pot fer reduídament o les 
hobitocions d'un malolt, com es fo en gran en els 
hospitals o presons, sense cap risc d'incomoditat per al 
mabl l o per ais assistents. 
PROPORCIÓ 
Muriot sodlc (o sal marino) una unco 
Oxid negre de mangones dos grossos 
Aigua una unco 
Ácid sulfúric (o oli de vitriol) rriitjo un(;a 
PROCEDIMENT 
Posor un got de vidre o de térro vernissada, 
col.locat sobre cendres colentes, el muriat sódic i el 
monganés en pols; vessar per sobre Toigua i Tácid 
sulfúric; a Tinstont el gas es desprén, provocont uno 
lleugera picor, pero no és dolent per ais molalts, I per 
ais assistents, com ja s'ho dit; es possejo el got per 
l'opartament i soto el Hit, a fi que el vapor s'espondeixi 
pertol orreu i absorbeixi els miasmes. 
Si fiom desifja uno evoporoció lenta del gas 
neutralitzodor, es foro lo barreja en un fiasco de cristotl 
lopot lleugeroment. 
Amb la utilitzoció deis preservotius que jo proposo, 
eslic plenoment convencut que hom no es veurá ofectat 
per aqüestes moblties febrils que, no solament fon 
pogar el tribut o tois els francesos, sino també a tots 
els hobitants nocionals. 
Es retreu ais espanyols lo seva indolencia i peresa, 
pero els ve d'una prostroció de forces, produTda per 
les causes mes omunt esmentades, que no son 
eliminodes, ni per Tus deis tónics, ni pels bons oiiments, 







A Girona, les pluges i tormentes son freqüents, sobretot l'estiu; una 
boira envolta lo ciutat des de les vuit del vespre fins a les vuil del 
matí; i, a mes, els venís del sud, sud-est son els que buten mes 
sovinl en toles les estocions; raroment els venís del nord, nord-oest 













rOiiyor recu/l mol/es immundídes de /• dulal. 
Espero que les meves observacions podran pre-
servar els meus compatriotes d'una malaliia, els efectes 
de la qual han sembrot el terror i han atemoritzat o tots! 
Nota. Es Irobará el perfum desinfectant de 
Guyton-Morveau, cixí com el vi de genciana, l'ácid 
acetos antiséplrc i l'esperit amarg de genciana, o can 
M. Antoni GILLY, Formacéutic, c/ de )a Cort, n.° 40ó, 
a Girona. 
Permís d'imprimir. Perpinya, 12 de ¡uny de 1812 
El general de Brigada, Prefecle del 
Departament deis Pirineus Orientáis 
MARTIN 
MIMIÉÜ 
